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Lyon (9e) – 4 et 6 rue du Mont d’Or
Opération préventive de diagnostic (2006)
Catherine Bellon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Bellon C. 2006 : Lyon 9e (Rhône, Rhône-Alpes) 4 et 6 rue du Mont d’Or, rapport de diagnostic,
Bron, Inrap.
1 Le  site  du  4-6  rue  du  Mont  d’Or  à  Lyon  9e,  a  permis  de  mettre  en  évidence,
immédiatement sous les remblais modernes, des niveaux d’occupation datés de La Tène
finale (aménagement en fossé de blocs de granite, mobilier céramique : sondage 1) et de
l’Antiquité (Ier s. apr. J.-C.). Cette dernière est matérialisée, dans les trois sondages, par
des murs, mais aussi des remblais, des fosses (destruction d’habitats, rejets de four ?).
2 De plus, une inhumation augustéenne, avec dépôt de trois vases et un couteau, est le
premier témoignage de ce type à Lyon.
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